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はじめに
本稿は、アジア諸国の長期経済統計の基礎研究を目的とした、「アジア地域長期経済統計
に関する研究」（中核的拠点形成プログラム1995.2000年度研究代表者尾高煙之助
一橋大学教授（当時)）および「近現代アジア数量経済分析」（科学研究費補助金2000-02
年度基盤研究.11303002研究代表者尾高煙之助法政大学教授）における金融班の
作業の一環であるタイの金融統計についての作業中間報告である。
タイのマクロ・金融統計は、基本的資料は特に戦後については比較的豊富で、統計局の
統計年鑑は１９１０年代から、中央銀行年報は設立翌年の１９４３年から発行されている。１９６２
年以降は、月刊あるいは季刊のBulletinも利用できる。作業の最大の課題は、各系列の接
続であり、とりわけ金融機関資産負債表は、時期により報告される系列内容が異なるため、
整合的な数値を得ることが、難しい。
本稿は、長期金融統計の作成にあたって、各系列にかかわる制度枠組みの沿革を整理す
る一方で、もっとも基本的な中央銀行発行の基礎資料から整理できる範囲を探ってみたも
のである。対象期間は戦後に限られている。
第１章金融機関資産負債表については、本稿では金融班の統一フォーマット（一橋大学
経済研究所中核的拠点形成プロジェクトDiscussionPaperNoD92-12）の１３系列（中央
銀行は１６系列、以下大分類とよぶ）を基礎として、それより細かい３２系列（中央銀行は
３６系列以下小分類とよぶ）の作成を目指し、それぞれの時期における原表を一項目づつ
分解・統合して整理を行った。１９６０年代前半以前では、小分類系列が包含されるような粗
い数値しか得られないケースがあるが、その場合にはもっとも単純な直間補完法によって
按分し、暫定値とした。全体として小分類系列には部分的に不整合が残るが、統一フォー
マットの大分類では、概ね妥当な長期系列を得ることに成功している。各項目の数値は、
今後、銀行別のミクロデータや対応する主体のデータ（企業部門、別の金融機関、政府部
門）を利用した推定によって、改善することができると、考えられる。
第２章金融部門主要指標については、数値の作成にあたって、それに関連する制度の沿
革と資料の吟味検討をおこなっている。一部の系列については、それぞれが不整合な複数
の資料が存在することもあるが、その場合は、その事実のみを確認し、数値の修正は行っ
ていない。
本稿の作業段階は、基本資料からもっとも容易に入手できるデータを整理したものにす
ぎず、金融の長期統計を作成するという全体の目標からみれば、最初の基礎的作業にすぎ
ない。本来の作業はここを基点に、それぞれの論点ごとに部分的な補正を繰り返していく
ことである。しかし、それでもなおここまでの作業は一定の意義をもっていると考えてい
る。タイ金融部門の研究の主要なものとしては、１９５０年代の銀行と軍閥との関係に関する
研究（Suehirol989,Hewisonl989）や財閥形成と銀行業の発展（Suehirol989)、ある
いは地方の金融構造（Uedal995）など、ケーススタディーの積み重ねがあるが、長期的
１
な視点から金融システムを数量的に把握する研究はこれまでほとんどなされていない。本
稿の作業成果はそれ自体としては基礎的、価値中立的なものであるが、タイの金融システ
ムの数量把握を通じて、経済全体に占める金融部門の位置づけを議論する基礎資料として、
また各国経済との比較研究の基礎資料として意義を持つものと思われる。
なお、タイ中央銀行（BankofThailand）は、本稿の整理作業の途中の1999年頃から、
BuⅡetin記載のデー タを整理した長期系列をインター ネットで公表をはじめた。このデー
タは、本稿の整理と重複する部分があるが、これらのデー タの対象時期は基本的に整合性
が保証されている１９７０年代以降が中心であり、また、項目も各国比較に利用できるよう
な一般的な形に整理されていない。その意味で、本稿の意義を大きく損なうものではない。
参考文献
Hewison，Kevin［1989］“BankersandBureaucratsCapitalandtheRoleofthestatein
Thailand''，MonographSeries34/YaleCenterforlntemationalandArea
Studies・
SuehiroAkira，1989,“CapitalAccumulationinThailandl855-1985'，TheCenterforEast
AsianCulturalStudies，ToyoBunko
UedaYoko，１994,“TheDevelopmentofCommercialBankingandFinancialBusinessesin
theProvincesofThailand'，SoutheastAsianStudies，Vol、３１，Ｎｏ．４，
Marchl994
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基本資料について
金融統計に関する包括的な基本資料としては、下にあげられるような７種類のものがあ
る。中央銀行年次報告書（以下ＡＮ）は、中央銀行設立の翌年である１９４３年から発行さ
れており、毎年、前年の中央銀行資産負債表が掲載されている。Buuetin（Monthly／
Quarterly)の発行がはじまる、１９６０年代初期までは、毎年マクロ・金融関係の基本統計が
付録として掲載されていた。Bulletin(Monthly／Quarterly一以下前者をＭB，後者をＱＢ
あるいは両者をまとめてＢＵ)は、１９６２年から発行が始まり､．ＡＮより細かなデー タが掲載
されている。１９９９年以降は、中央銀行のホームページから、これと同じデータが１９６０年
代半ば､７０年代頃までさかのぼって公開されている。この２つがもっとも基本的な資料で
ある。
戦前期に関しては、１９１６年から国家統計局による統計年鑑(SY)が発行されており、通貨
供給量や為替レート、物価など主要な系列について入手することができる。また、それ以
前の時期については、大蔵省の英国人アドバイザー によるAdvisor'ｓReportが1900-41
まで発行されており、その多くは財政項目であるが、一部金融関連の統計も残されている。
金融機関のミクロデー タについては、１９６４よりBangkokBank，Ｌｔｄが発行してい
る"CommercialBanksinThailand''が個別銀行の財務諸表を提供しており、１９８０年代半
ば以降は、中央銀行調査局や証券取引所のデータによってもとることができる。金融会社、
保険会社の個別データについては、”FinancialInstitutioninThailand''がBangkokBank，
Ltd.,から1978-85の期間発行されており、部分的に確認することができる。
主な基本統計資料
1.Advisor'sReport､ＡＲ、イギリス人大蔵省顧問の報告書､財政が中心1900-1941
2.StatisticalYearbookofThailand,SY，国家統計局発行､金融統計はほとんどない1916-
3､AnnualReport,BankofThailand,ＡＮ,1970,80年代以降は統計付録なし1943年-
4､Buuetin（Monthly／Quarterly),BankofThailand,ＢＴ,1962-
5､CommercialBanksinThailand,CBB､BangkokBank､支店数､行員数､ＢＳが銀行別1964-
6､CommercialBanksinThajland,CBT､BankofThailand内部資料､個別銀行のBS,PL表１９1989-
7､FinanciallnstitutioninThailand､FIT､BangkokBank金融会社の個別金融機関のBS,PL(1978?-85?）
３
第１章金融機関資産負債表
第１節作業手順
各金融機関の資産負債表は､ＢＵおよび初期のＡＮにおいて公表されているが､その項目分類
は､時期によって大きく変動している｡とりわけ､ＡＮ(60年代以前)とＢＵにおける分類の差は著し
い｡また､ＢＵの時期でも､８０年代には項目分類が形態別から､部門別へと大きく変化している。
原資料のこうした問題に対応して､長期統計を作成は以下の手順で行われた。
1）全期間をカバーする基本フォーマットの作成
基本フォー マットとしては、中央銀行および預金銀行の2種類を作成した(次頁表)｡それぞれ
の大分類は金融班の統一フォーマットに対応し､さらにその下部分類(小分類)を作成すると
いう2段階の構造となっている。
2）原表を項目分類の異なる期間別に入力し､各項目毎に統一フォーマットへの小分類の当て
はめをおこない､暫定的な長期系列を作成。
3）大分類との対応､合計値の整合‘性､原表間の接続の整合性を確認し､完成表とする。
小分類の整合性にはなお多くの改善余地が残っており､あくまで参考資料として公表される｡な
お､単位は､特にこだわらない限り１００万バーツである。
７
Ａ－２
Ａ－２－ａ
中央銀行
?????????????????????????????????
大分類
Ａ－１
Ａ－２
小
??????????????????????????
大分類
Ａ－１
小
対中央銀行信用
対外資産
非居住者(銀行）
非居住者(その他）
その他
対政府信用
対中央･地方政府信用
国債
短期国債
その他
公企業合計
対公的金融機関
対非金融公企業
その他
対民間信用
対金融機関信用
対非金融機関一貸出
対非金融機関一証券投
その他
現金
その他資産
務）
務）
対外負債
対政府債務
中央銀行債務
その他債務
対金融機関債務
その他預金
その他
資本勘定
総負債＝総資産
対外資産
金保有残高
外国為替
ＳＤＲ
IMFへの出資
その他
対政府信用
対中央･地方政府信用
国債
政府短期証券
地方短期証券
その他
対公営企業信用
対公営金融機関貸出･再割引
対非金融公営企業
その他
対民間信用
対民間金融機関信用
入
対金融機関一預け金
対金融機関一債券
対金融機関その他
対民間非金融機関
Ａ－３
Ａ－３－ａ
資産負債表の項目分類
預金銀行(商業銀行､政策銀行)、金融会社
Ａ－３－ｂ
Ａ－２－ｂ
Ａ－４
Ａ－３
Ａ－３－ａ資
関一預Ｉ
関－債；
融機関そのｲ｜
段
現金(硬貨）
その他資産
対外負債
通貨発行高
対政府債務
政府預金､政府へ
対民間債務
金融機関預金
非金融機関預金
その他
資本勘定
その他
総負債＝総資産
Ａ－５
Ａ－６
Ｌ－ｌ
Ｌ－２
Ｌ－３
Ｌ－４
Ｌ－５
Ｌ－６
Ｌ－６－ａ
Ｌ－６－ｂ
Ｌ－６－ｃ
Ｌ－７
Ｌ－８
?? ???????? ???
の返済予定金
????
??????〈???????
８
第２節中央銀行資産負債表
1．制度の沿革
タイにおける中央銀行の設立は１９３０年代から計画が存在したが、英国政府の圧力で
実現しなかったと言われている(南原2000)。１９４１年、日本の進駐下で、大蔵省銀行
局が設けられ、翌42年、独立して中央銀行となった。１９５５年に為替平衡基金（EEF）
が、１９８７年に金融機関開発基金(FIDDが中央銀行の中に設けられることにより、業
務範囲を拡大してきた。
２．資料の所在
主要資料としてはAnnualReport,BankofThailand（AN)とQuarterlyBulletin或
いはMonthlyBunetin,BankofThailand⑱U)の２系統がある。
ＡＮは設立の翌年１９４３年から毎年発行され。各年に中央銀行の資産負債表が記載され
ている。一方、ＢＵは１９６２年からMonthlyとQuarterlyで発行されており、毎巻に過
去１０年分程度の資産負債表が記載されている。この初年では１９５３年まで遡ることがで
きる。一般に、後者の方が項目が細かいため、５３年以降を基準として、それ以前の時期
のＡＮによる資産負債表のデーターの整合化をどのように図れるかが問題となっている。
３．作成上の問題
１）ＡＮ記載の資産負債表とＢＵ記載の資産負債表の違い。
基本的にはＡＮが中銀単独の決算であるのに対し、ＢＵは付属機関と合算した決算
となっている。付属機関の概要は、ＢＵの脚注によると、
（１）1987年以降：ＥＥＦおよびＦＩＤＦ（金融機関開発基金）
（２）1983年以降：ＥＥＦ（為替平衡基金）
とあるが、連続性から判断して１９８３年以前もＥＥＦが含まれている可能性がある
２）ＥＥＦ設立の１９５５年以前の時期においても、ＡＮとＢＵの資産負債表の間には、２
倍もの差が存在する（次頁表)。外国銀行を含めているか否か、などこの理由には
いくつか考えられるが、現在のところはっきりしない。
３）現段階の完成表としてはＢＵをベースとするものにとどめ、ＡＮは参考として、本
稿の末尾に含めるに留める。
参考文献
南原真２０００「1930年代のタイにおける外国人アドバイザーとタイ人の確執一政策論争と経
済ナショナリズム」アジア耀拝第41巻､第12号アジア経済研究所
９
1０
資料による中央銀行総資産の格差
１
Ｂｕｌｌ Ａ､、
２
ual Report
３
1-2
４
3/１
備考
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
9,153.8
10,212.6
10,506.1
142.0
361.9
607.4
236.3
533.0
952.9
358.8
837.8
341.4
084.6
425.9
936.０
５１５．７
??，，，，，???????
4,727.9
5,276.6
5.990.4
51.65％
51.67％
57.02％ EEFの設置
'956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
11,349
11,969
12,158
12,880
11,680
12,909
14,395
14,847
16,472
18,146
22,047
23,224
23,679
26,692
28,465
29,772
38,060
44,864
52,458
55,800
60,158
69,061
95,770
125,989
142,727
157,183
173,027
186,027
????????????????????????????
5,010
5,388
5,732
5,967
319
4,461
5,659
5,418
6,323
6,903
9,372
10,049
8,886
10,732
10,516
9,663
15,028
17,104
23,393
21,934
22,559
22,632
31,069
39,906
52,584
67,489
80,064
89,707
????????????????????????????
6,339
6,580
6,426
6,913
11,361
8,448
8,735
9,428
10,149
11,242
12,675
13,175
14,793
15,960
17,948
20,109
23,031
27,760
29,064
33,865
37,599
46,429
64,701
86,083
90,142
89,694
92,962
96,320
?????????????????? ??????????
???????????????
47％
79％
06％
54％
51％
88％
41％
69％
50％
23％
56％
33％
１６％
06％
73％
78％ FRDFの設置
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
199,780
223,933
249,544
282,588
301,345
365,938
4８１．１１１
580,844
669,942
761,089
852,668
???????????
欠損(作業ミス）
123,722.6
132,884.1
140,728.3
166,098.7
215,185.8
285,788.7
338,545.8
374,333.4
401,362.6
432,654.6
100,211.2
116,660.3
141,860.3
135,246.6
150,752.3
195,323.0
242,298.7
295,609.5
359,726.7
420,０１３．５
???????????????????????
??????
?????
②1964-1972(MB73）
Assets
Forienassets
lGold
２Foriegnexchange
３HoldingofSDR
ContributiontolMF
４Ｇｏｌｄ
５ForigenExchange
６Total
７BahtContributiontolMF
ClaimsonCentralGovemment
８BalanceatProvincialTreasuries
９TreasuIyBills
lOGovemmentBonds
llIFCTDebentures
l2LoansandRediscountsfbrlFCT
l3LoansandRediscountsfbrBAAC
l4CoinsinlssueDepartment
ClaimsonCommercialBanks
l5Total
l6Loans
l7Rediscounts
l8Total
l90therassets
２０TotalAssetsorLiabilities
Liabilities
Deposits
２１Notesincirculation
２２CentralGovemment
２３Counterpartfimds
２４PrivateSector
２５CommercialBanks
２６GovemmentsavingBank
③1973-1976(MB77）
Foreignassets
Gold
Foreignexchange
HoldiｎｇｏｆＳＤＲ
ＣｏｎｔｒｉｂｕｔｉｏｎｔｏｌＭＦ
Ｇｏｌｄ
ＦｏrigenExchange
BahtContributiontｏｌＭＦ
ＣｌａｉｍｓｏｎＣｅｎｔｒａｌＧｏｖｅｍｍｅｎｔ
ＢａlanceatProvincialTreasuries
TreasuIyBills
GovemmentBonds
lFCTDebentures
LoansandRediscountsfbr】FCT
LoansandRediscountsfbrBAAC
????
??????????????????????????????
?????????????????????????
TreasuIyBills
Bonds
Total
ClaimsonBanks
Loans
Rediscounts
Total
ContributiontoIMF
Otherassets
TotalAssetsorLiabilities
???
中央銀行原表の項目分類
①1953-1963(MB68）
Assets
Goldandfbrigenexchange
lGold
２Foriegnexchange
３Ｔｏｔａｌ
ＣｌａｉｍｓｏｎＧｏｖｅｍｍｅｎｔ
４０verdrafts
５BalanceatProvincialTreasuries
ＣoinsinlssueDepartment
Claim3onC⑥ImmprciaI堕nk9and
fmancialcompames
Loans
Rediscounts
Otherassets
TotalAssets
Notesincirculation
Deposits
CentralGovemment
Counterpartfimds
PrivateSector
CommercialBanks
GovemmentsavingBank
Others
AllocationsofSＤＲ
ＬｉＨｈｉＩｉｔｉｅｓｔｏｌＭＦ
Ａｓｅａｎｓｗａｐarrangement
Liabilities
l5Notesincirculation
Deposits
Govt.＆offYcialentities
l6innationalcurrency
l7infbreigncurrency
l8CommercialBanks
l9Otherbanks
Privatesector
innationalcurrency
infbregincurrency
Counterpartfimds
Others
Exchangedi碇rence
Otherliabilities
Capitalaccounts
??????????????
2７Others
28AllocationsofSDR
29LiabilitiestolMF
30CapitaIaccounts
３１０therLiabilities
Capitalaccounts
OtherLiabilities
TotalLiabilities
1１
④1977-1981(QB83）
lForeignassets
２Ｇｏｌｄ
３ＳＤＲｓ
４Forignexchanges
５ResewePositioninlMF
６ＣｌａｉｍｓｏｎＧｏｖｅｍｍｅｎｔ
７BalanceatProvincialTreasuries
８TreasuIyBiUs
９GovemmentBonds
lOCoinsatissuedepaItment
llCIaimsonnonfinancialpublicenterprises
l2ClaimsoncommercialBanks
l3Loans
l4Rediscounｔｓ
ｌ５Ｂｉｕｓｐｕｒｃｈａｓｅｄ
ｌ６Ｃｌａｉｍｓｏｎｏｔherfinancialinstitution
l7Bills
l8Rediscounts
l9Bonds
200therAssets
21Assets＝Liabilities
22Notesincirculation
23Deposits
24Govemment
25CommercialBanks
260therfinanciallnstitutions
２７０therdomesticsectors
28Foreignliabilities
29UseoflMFCredits
300thers
31Capitalaccounts
320therLiabilities
⑤1982-1995(QB96）
lForeignassets
２Ｇｏｌｄ
３sＤＲＳ
４Forignexchanges
５ReselvePositioninlMF
６ＣｌａｉｍｓｏｎＧｏｖｅｍｍｅｎｔ
７BalanceatProvincialTreasuries
８TreasuIyBills
９GovemmentBonds
lOCoinsinlssueDepartment
llClaim3onnonfInancialpublicenterprises
l2Claim3onC⑥…erciaIBanks
l3Loans
l4Rediscounts
l5BilIspurchased
l6Depositsatbank
l7Claimsonotherfmanfialinstitutions
l8Bills
l9Rediscounts
２０Bonds
２１Loans
２２ＬｏａｎｓｔｏＥＸｌＭｂａｎｋ
２３０thers
240therassets
25TotalAssets
26Notesincirculation
27Deposits
２８Govemment
２９CommercialBanks
３００therfinancialinstitutions
３１０therDomesticSectors
３２ForiegnLiabilities
３３UseoflMFCredits
340thers
35Capitalaccounts
360therLiabilities
37TotalLiabilities
1２
６中央銀行バランスシートBUベース統合フォーマット
l953-l96311964-l97211973-197611977-1981
① ②③④
1９８２－１９９５
原褒毒号 ⑤
琶庵
『泊F■
篭譲り灘議蕊蕊難〆〃ー…‐－７･寧蒋”一一？対外資産lｌＡ－１
金保有磯高２ I ２ １
?
外国為替＄ ＆ ？
??
４ ４
４ ＳＤＲ Ｈ ３ ４ ８
?』
５１１ＭFへの出宮 l閉 4＋5十７ ５i･６＋７
【?
５
6１｜その仙 ﾛ 、 ０ ９ 、
2０
2２１対金融犠閣その他
口頭記■｡'罰「
鍵議驚
??
７Ａ－２１対政府信氏
鱗霧鰯 popi高Pb･託呼Ｂ経口卜■■ﾛp守ら毛唾81Ａ－２ａｌ対中央･地方政府信用
9１１国借 ７ 1０ １ ９ ９
lＯｌ｜政府短期証券 ６ ９ 1０ ８ 1８
ｌｌｌｌ地方短期証券
??? ??
?
§ ７
1２１その他
鍵i量蕊蕊霧1鰯蕊鱗議繍
Ｈ ００
，．!‘日.擢鱗灘巽;:響竃託:農患欝ｌ３ＩＡ－２ｂｌ対公営企業信用
1４１Ｉ対公営金融機関貸出･再割弓 ６ １１十１２十１３ １２十１３＋１４ ﾛ聡 、ａ
1５１Ｉ対非金融公営企業 1１ ]1-1-”'0脳 、３ 、ａ
１６１その他 ﾛ Ｕ
??
０
1３
負倍
…繍譲鍵謹；
261Ｌ－ｌｌ対外負債
１７Ａ－３１対民間信用
ｌ８１Ａ－３ａｌ対民間金歴機関信用
１９１１対金融機関一貸出･再割引･手形買入 9＋１Ｃ １６.卜１７ １７．i･１８ １２＋］７＋１８１１３÷１４＋１５+１９+１９件2１
201対金融機関一預け金 ０ ロ ６ 【０ １６
2１１対金融機関一債券 ０ ０ Ｕ 1９
２１
28ＩＬ－３１対政府債務
注1:1976年以前は金悪擬関とは商業銀行のみを示す,､それ以降は金融会社も含む
０ ０ Ⅱ 2片
231Ａ－３ｂ対民間非金融機隅 ｎｒ１ 10形 、ａ 0陥一 、ａ
241Ａ－４現金(硬貨） 1４ 1５ lＩＯ 1０、ａ
251Ａ－５その他資産 1＄ 1９ 1９ 2０ 2４
2０．１．２１ ２ ４２５２７３１
”…一一溌蕊灘識灘鶏議蕊蕊旦嬢鐙＝蕊灘ｆ７ｆ驚霧鷺
2４ 2８．１．２９ ２９１．３０＋３１ 躯 3２
１５１２１
鰯』i鰯鰯鍵霧鰯鯵議鰯麓驚鱗溌；
２２１２６
鰯灘霧議霧溌霊鰯灘蕊〆』
２７ＩＬ－２１通貨発行湖
2０
注２:CSB(政府貯蕃銀行)は政府部門に分類している.､ＭＢ６２のOthGrBank(19）とは接続からGSBのことを示していると判断したい
9厘’｜政府預金､政府への返済予定金 １６十17+1９２２十2６２３十2７１２４２８
霧霧霧議霧灘鍵霧鍵霧鰯鰯鱗篭議議議鍵鍵議鍵灘鰯電鍵議鍵霧~鱗蕊･；鍵霧蕊一：301Ｌ－４１対民間債務
1８ 2６ ２９＋３０1注I’｜金i駐機関預金 283 ２５＋２６
341Ｌ－５ａｌ晋本勘定 3５
3２１１非金融擬関預金
諺
331Ｌ－５１その他 動眉
2６ 3０ 3２ 3１
361Ｌ－６Ｉ総負債＝総資産 1４
23十27十３２ ３６＋３０２２＋２３十2５２３十２７十３１ ２４．１．２８十３用３５Ｌ－５ｂｌその他
2０ 2１ 2５
2．中央銀行資産負債表ＢＵベース
（１）中央銀行(BankofThailand)大分類
1４
173,027.2
186,027.2
199,780.4
223,933.8
249,544.4
282,588.6
301,345.3
365,938.1
４８１，１１１．７
580,844.5
669,942.9
761,089.3
852,668.1
.,055,700.6
Year
A-1対外資
産
A-2対政府
信用
A-2-a対中
央･地方政
府信用
A-2-b対公
営企業
A-3対民間
信用
A-4現金
A－５その他
資産
総資産
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
3,793.7
3,482.3
4,698.6
5,046.1
5,400.0
5,302.6
5,365.4
5,964.1
7,651.1
9,037.6
10,630.5
5,338.5
6,720.3
5,798.8
6,291.9
6,554.2
6,831.8
7,334.0
5,465.9
5,013.5
5,050.9
3.972.7
5,338.5
6,720.3
5,798.8
6,291.9
6,554.2
6,831.8
7,334.0
5,465.9
5,013.5
5,050.9
3.972.7
??????????????????????? ????????????????
?????
?????????? ????? ?????。?????
????????
9,153.8
10,212.6
10,506.1
11,349.7
11,969.2
12,158.9
12,880.7
11,680.3
12,909.6
14,395.6
14,847.0
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
11,923
13,480
17,234
19,099
19,094
18,209
16,530
15,707
21,602
?????????
１????
1７８
２３１
319?????????????
?????????
4,178
4,231
4,319
3,720
4,031
7,903
10,849
12,598
14,716
?????????
??????????
１
１
３
?????????
317
388
450
３５６
４１３
294
793
276
256
??
????????????????? ?????
124
1３１
1３６
１５０
?????????
472
146
047
224
679
692
465
772
060
???? ???
1973
1974
1975
1976
25,379
34,915
35,250
35,605
??????????
415
469
185
905
???
15,972
12,771
12,326
17,618
????
442
698
859
1,287
???? ??
886
913
198
410
?????????
１７９
１５２
１５６
２３３
????
44,864
52,457
55,800
60,158
????
1977
1978
1979
1980
1981
37,484
51,815
63,894
62,413
62.704
?????
24,325
33,318
41,976
57,583
68,601
????? ????
262
271
944
567
601
??????????
０
??
６????????916
168
540
979
626
?????????
１
?
331
465
573
745
1,238
?????
69,061
95,770
125,989
142,727
157.183
?????
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
??????????
130
１７９
２６９
３６０
４６５
539
649
758
931
???????????????????????
84,808
97,557
92,721
103,479
96,257
88,243
42,140
30,088
50,772
46,850
５１，５９９
４０，１５７
３３，９４９
５８，１６０
?????????
１
808
557
721
479?????????????????????
???? ???????
14,00
29.42
?? ?
25,971
２７，９０８
32,159
38,325
48,866
55,643
７２，８８７
57,689
60,147
56,622
59,460
46,350
34,139
34,109
?????
１
1３
３
１１????
?????????
??????????
?
???????????????
????????
1５
Ｙｅａｒ
L-l対外負
債
L-2通貨発
行高
L-3対政府
債務
L-4対民間
債務
L-5その他
L-5-a資本
勘定
L-5-bその
他 総負債
L-6総資産＝
総負債
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
2,622.8
3,233.4
3,201.5
3,178.4
3,163.0
3,163.0
3,163.0
1,004.3
０．０
０．０
０．０
4,633.2
5,074.8
5,542.6
5,803.5
5,993.5
5,863.5
6,248.5
6,661.0
7,267.9
７，４１３．７
7.741.0
673.2
457.4
353.5
４５１．３
４２６．１
484.6
492.9
013.3
252.5
133.6
６１３．０
１
１
２
１
580.0
478.6
443.0
437.6
495.0
394.8
646.5
652.9
801.6
035.5
278.1
??
644.6
968.4
965.5
1,478.9
1,891.8
2,253.0
2,329.8
2,348.8
3,587.6
3,812.8
４．２１４．９
４０１．９
５０１．７
８４５．６
１，１１９８
1,346.9
1,596.6
1,701.1
1,876.8
3,035.2
3,236.9
3.717.6
????????????????????????? 9,153.8
10,212.6
10,506.1
11,349.7
11,969.4
12,158.9
12,880.7
11,680.3
12,909.6
14,395.6
14,847.0
9,153.8
10,212.6
10,506.1
11,349.7
11,969.2
12,158.9
12,880.7
11,680.3
12,909.6
14,395.6
14,847.0
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
９????????????????
??
２
?????????
１０
１??????????
??????????????????? ?? ? ?
1,109
1,205
1,298
1,674
1,837
2,335
2,758
3,225
3.724
??????
4,156
4,184
4,474
4,808
5,502
6,343
7,667
8,490
９．７７３
???????????
758
０１０
412
754
396
１１１
３５９
２６０
４１６
?????????
397
174
6２
５４
106
232
307
229
356
?????
16,472
18,146
22,047
23,224
23,679
26,692
28,465
29,772
38,006
?????????
16,472
18,146
22,047
23,224
23,679
26,692
28,465
29,772
38,060
?????????
1973
1974
1975
1976
????
113
113
113
620
??????????
724
148
396
６５４
???
5,618
7,822
4,335
2.891
????????
920
689
547
708
????
11,487
13,684
17,406
18,284
??????????
087
324
028
924
???
400
360
378
360
????
44,864
52,458
55,800
60.158
????
44,864
52,458
55,800
60,158
????
1977
1978
1979
1980
1981
????
1９
９７７
079
483
186
７３５
????? ????
127
075
469
153
454
???
2,532
2,727
3,409
3,575
3,023
??????????
712
002
167
918
792
?????
27,711
43,886
64,461
73,892
76,800
????? ????
581
626
720
450
988
???
130
259
740
441
811
??
?????
69,061
95,770
125,989
142,727
160,806
?????
６９，０６１
95,770
125,989
142,727
157.183
?????
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
19,469
23,932
24,516
29,868
27,920
24,379
16,943
7,152
106
106
125
157
146
133
??????????????
59,163
65,407
69,264
71,388
79,176
94,444
108,683
131,303
150,304
169,179
201,533
232,577
273,617
319,276
??????????????
１
5４
112
169
196
208
227
319
668
890
182
509
698
669
954?????????????
?????????
??????????????????????
?????????????
８１
８３
９３
102
118
136
140
150
186
204
229
269
299
337
?????????
7９
８１
９３ ???????????????????
629
590
350
302
298
9９１
407
615
005
195
834
086
311
801
?????
1,942
2,207
－２７１
－３７２
1,298
784
2,007
1,402
14,877
2,136
-2,670
6,548
9,076
18,289
?????????
173,027
186,027
199,780
223,933
249,544
282,588
301,345
365,938
481,111
580,844
669,942
760,999
852,668
1,055,700
??????????
173,027
186,027
199,780
223,933
249,544
282,588
301,345
365,938
481,111
580,844
669,942
761,089
852,668
1,055,70Ｃ
???????????
????????
??????????????????????
????????、???????
□A－５その他資産
□Ａ－４現金
ｐＡ－３対民間信用
■A-2-b対公営企業
回A-2-a対中央･地方政府信用
□Ａ－１対外資産
己
ロロロロｐ０ｐＩ ＩⅡＴ『０１０００，，０１１U０ｐ１ＩＤ８Ｄ８０ＵＯＱＯＯＯｐＤＯｐ１
????????
100％
９０％
８０％
７０％
６０％
５０％
４０％
３０％
２０％
１０％
０％
????????
1６
＄●●ぷぷぷぷ●ぷぷぷぷぷぷ
?、???、?? ????????
□L-5-bその他
□L-5-a資本勘定
回L-4対民間債務
■L-3対政府債務
□L-2通貨発行高
□L－１対外負債
UＩＩＦ００ｎＵ
(1)中空4回行(ＲｎｎｋｎｆＴｈｎｉｈｎｄ)小令麺
1７
2．中央銀行資産負債表ＢＵベース
Ｙｅａｒ
Ａ－ｌ
２ ３ ４ ５ ６ ７
Ａ－２
８
Ａ－２－ａ
９
対外資産 舎俣右麹亦 外国為替 SＤＲ
IMFへの出
資 その他 対政府情用
対中央･地
方政府信用 国債
????????????????????????????????????????????
????????????? ?????????
?
1.412.0
1,412°Ｃ
20246.4
20246.4
2,246.4
2,246.4
2,083.9
2,083.9
2.084.1
20084.1
2.167.4
2,381.7
20070.3
2.452.2
20799.7
3,153.6
3,056.2
30119.Ｃ
30717.7
50404.5
6,791°Ｃ
80294.1
?????????????????????? ?? ?? ????????????????????》《 》｛ 《 』 』 』 』《?》
《??《（》《?》《?》???? ?????????? ?
???? ????5.338.5
6,720.3
5,798.8
6.291.9
6,554.2
6,831.8
7,334.0
5,465.9
5,013.5
5,050.9
3.972.7
5,338.5
6,720.3
5,798.8
6,291.9
6,554.2
6,831.8
7,334.Ｃ
5,465.9
5,013.5
5,050.9
3.972.7
1,107.5
1,712.5
1,621.7
1,651.8
1.925.0
2,098.0
2.037.8
2,909.2
3,174.7
3.299.5
3.267.1
??????????????????923.3
480.8
234.0
099.1
094.7
209.1
530.2
707.2
602.1
????????
??????????????
90586.9
11,144.4
14,897.6
160762.7
16,758.3
150872.6
140193.7
130073.5
16.081.8
??????????。???????
??
169.Ｃ
330.2
429.Ｃ
429.0
429.Ｃ
429.,
429.Ｃ
631.8
3,026.0
?????????????????4,178.2
4.231.3
4,319.5
3,720.1
4.080.9
8,063.7
11,009.4
12.650.4
15.050.0
4,178.2
4,231.3
4,319.5
3,720.1
4,031.0
7,903.7
10,849.7
12,598.6
14.716.6
3.237.1
3,201.6
3,075.1
2,796.7
2,942.6
5,338.Ｃ
8,064.1
10,367.7
11.070.5
1973
1974
1975
1976
????????? ?
1,976.2
1,976.2
1,976.2
1.976.2
190481.4
28,993.4
29,328.3
29.7“.４
688.5
712.5
712.9
697.9
30233.0
30233.0
3,233.Ｃ
3.167.4
????????
16,415.5
13,469.3
13,185.5
18.905.5
5,972.6
2,771.2
20326.1
7.618.4
10,855.4
10,447.1
8,315.Ｃ
ｌ0.438.3
1977
1978
1979
1980
1981
370484.0
51,815.8
63,894.2
62.413.3
62.704.9
2,038°Ｃ
11,168.9
26.264.2
30.236.3
22籾2.7
340704°Ｃ
39,942.1
36,633.5
32,007.9
38.423.8
742.0
704.8
996.5
169.1
1,398.4
??????????????
240325.2
33.318.1
41,976.0
570583.1
68.601.7
24,262.2
330271.1
41,944.4
570567.8
68.601.7
16,244.6
23,777.6
31,334.6
380961.5
48.516.7
??????????????
??????????????
60,986.8
58,767.3
72,928.2
79,968.2
98.582.9
130.527.0
179,324.0
269.708.2
360,599.8
465.106.1
539,026.8
649.071.0
758,943.1
931.777.0
25,622.0
21.817.8
20,840.1
21.648.8
25,374.0
30.164.2
250603.3
25,477.6
24.456.5
22,711.8
20,948.8
240662.8
23.744.1
24.231.4
34,801.3
35,891.5
51.258.1
57,438.1
71,428.5
97,828.3
151,209.3
242,826.8
334,688.0
436,588.2
509,262.8
614,340.0
723.972.4
892.421.4
????????????????????????????? 、? ?
???
０．０
692.3
764.9
841.4
918.9
1,021.8
975.8
977.8
10134.4
50599.,
80507.3
90509.4
10,427.0
13.986.7
??????????????
84,808
970557
92,721
103,479
96,257
88,243
420140
30,088
50,772
460850
51,599
40,157
33,949
58.160
????
84,808
97,557
92,721
103,479
96,257
88,243
42.140
30,088
50,772
460850
51,599
400157
19,949
28.736
????
51,446.1
61,939.0
58,247.1
62,522.3
61,546.8
58,963.8
330939.2
210350.6
410024.0
35,741.9
38,409.0
27,489.5
80191.1
17.162.7
1８
Year １０ １ 1２ １３
Ａ－２－ｂ
1４ 1５ 1６ １７
Ａ-３
１８
Ａ-3-8
政府短期証
券
地方評征 その他 対公営企業信用
対公営金碓
機関貸出・
再櫛l弓Ｉ
対非金融公
営企輩 その他 対民間信用
対民間金融
機関信用
????????
9５
19託
1955
196〔
1961
1962
1962
3.048.2
3.663.1
3,172.モ
3ﾛ109.7
20966.（
2.917.1
2.944.2
2,033.1
1,468.ｆ
10348.4
180.1
?????、??????????。?????????????????。?????????》。。 ??? 《 》??? ??? 《 《?〕《 》??》? 》??? 『》《 ??? 》。? 』【 《?》?ーュ? 。《 》 《 》 ??》 。 『。?? 。 ?? ? 『 ? ? ?????????????。。 。 ????『 。。 ? 》??『》《 》｜、 》 。 。。。《 》《 》 《 》《?》《 ?《 。《 》 『?〕 ??》?』 ｜【 』 『 ，?。
???
???????????? ???????????? ?? ?? ?? ?? ??、????????????。 ???。。 ?《 》『 》《???《 》《 》《 》《?? 【【》 ??? 』。 『 』 》《 》
?????』??』?????
，???，???。?? ???
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
356.9
482.6
451.9
33.9
187.7
634.4
737.3
100.9
072.1
????
584.2
547.1
792.5
889.5
900-7
931.3
048.3
130.0
574.Ｃ
???
????????????、???。?? ?０．０
０．０
０．０
０．０
49.9
160.0
159.7
51.8
333.4
????????????????
?????
??
?
?????????????。???317.3
388.9
450.3
356.6
413.3
294.Ｃ
793.1
276.5
256.〔
317.3
388.9
450.3
356.9
413.3
294.0
793.1
1,276.恩
1,256.［
973
974
975
976
3.410.2
471.9
1,708.3
30958.7
１０７０７
1,852
20302
3.221
????????????442
698
859
10287
????
442.9
698.1
859.4
1,287.1
???????? ????????????20886.3
3.913.9
7.198.9
5.410.0
????
886.3
913.9
198.9
410.0
977
978
979
980
981
4.797
5,207
6,411
7.503
4.506
?????
3,220.2
4.286.4
4.198.4
11.102.6
15.578.3
????????????????????????????????? ????????? ?????????????6,916.2
10,168.5
19,540.Ｅ
21,979.［
2‘1,626.6
6,916.2
10.168.5
19.540.8
21,979.［
24.626.Ｇ
????????????????
?????
99§
70216.5
9.548.5
5.763.7
10.803.4
6,473.5
11.409.9
1,951.2
０.Ｃ
Ｏ･Ｃ
Ｏ･Ｃ
Ｏ,Ｃ
Ｏ､Ｃ
Ｏ･Ｃ
Ｏ.［
26.146.2
260070.0
28,710.2
30,153.9
28,237.3
17,869.3
6,249.7
8,738.1
9,748.5
ｕ,108.7
13,190.2
12,668.2
Ｍﾛ757.9
11.573.5
??????????????????????????????????????????????
????
??????????????? ?
14,000
29.424
? ????????? ????????25,971.4
27,908.5
32,159.9
38,325.2
48,866.7
55,643.4
72.887.6
57,689.1
60,147.6
56,622.Ｅ
590460.9
46,350.5
34,139.Ｃ
34.109.Ｅ
25.971.4
27,908.5
32,159.9
38,325.2
48,866.7
55.643.4
72,887.6
57.689.1
60.147.8
56.622.6
59,460.§
46,350.5
34,139.［
34,109.Ｅ
1９
Ｙｅａｒ 1９ 2０ ２１ 2２ 2３
Ａ－３－ｂ
2４
Ａ－４
2５
Ａ-５
一貸出･再
割引･手形
冒入
対金融機関
一預け金
対金融機関
一債券
対金融機関
その他
対民間非金
融機関 現金(硬貨） その他膏産
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
l96C
1961
1962
1963
?????????????????????????????????
?????
???????????????????????????????????????????????????????。???
????????
??????????????????? ???????????
??
????????????????????????????。???????????????５３．７
４５．０
４１．２
４８．３
90.1
124.3
131.1
136.6
150.7
1973
1974
1975
1976
2,886
30913
7.198
5,410
???????????????????????????? ????????????179.6
152.8
156.7
233.1
1977
1978
1979
198Ｃ
１９８Ｉ
6,886.2
10,138.5
19,540.8
210979.0
24.578.5
?????????????????????????? ?????
?
?????
331.3
465.9
573.0
745.2
1,238.6
????????
986
1987
1986
1989
????????????
25.923.3
270822.9
32.074.3
38,319.2
48,866.7
55,643.4
72,887.ｆ
57,689.1
60,147.ビ
56,622.ｆ
59,460.1
46.350.§
30,784.（
３１，０９１.§
???????????《??????????????????
???。
O1E
?
?????? ?? ? 『 ???。 ? ? ??。???? ??? ??。? ??? ????????‐??、‐?????????????????》《 》《?〕《 》 》 》、 》 ??《 》《?》《?》 ） ?》《｝ 》８．０
５．８
５．６
６．１
４．８
７．８
８．６
7.3
11.7
13.2
3.4
11.1
12.Ｈ
１０．２
1,252.2
1,788.1
1,965.5
2,154.7
5,832.4
8,167.4
6,985.〔
8,444.ビ
9,579.5
12.252.（
19,852.（
25,498.4
250624.2
31.642.1


























































































































